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Penelitian ini berjudul â€œhubungan penyesuaian diri dengan perilaku kenakalan (delinquency) pada remajaâ€•. Penelitian ini
mengangkat masalah tentang kaitan antara penyesuaian diri dengan kecenderungan perilaku kenakalan pada remaja di SMAN 1
Sukamakmur  serta tentang aspek penyesuaian diri yang paling dominan memiliki hubungan dengan kecenderungan perilaku
kenakalan pada remaja di SMAN 1 Sukamakmur. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif korelasional dengan pendekatan
kuantitatif. Lokasi penelitian bertempat di SMAN 1 Sukamakmur Aceh Besar dengan populasi seluruh siswa 217 siswa. Sampel
penelitian menggunakan simple random sampling dengan menggunakan rumus Slovin sebanyak 141 siswa. Pengumpulan data
menggunakan metode kuesioner dengan model skala likert. Analisis data menggunakan analisis korelasi Spearman Rank. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif dan signifikan antara penyesuaian diri dengan kecenderungan
perilaku kenakalan (delinquency) pada remaja di SMAN 1 Sukamakmur dengan r hitung sebesar          -0.472 pada taraf signifikan
0.000. Ditinjau dari aspek penyesuaian diri, aspek gambaran diri positif merupakan aspek yang paling dominan berhubungan
dengan perilaku kenakalan (delinquency) yaitu r hitung sebesar -0.411. Sedangkan aspek penyesuaian diri lainnya juga memiliki
hubungan dengan perilaku kenakalan (delinquency) pada taraf interpretasi lemah yaitu aspek persepsi terhadap realita r hitung
sebesar -0.360, aspek kemampuan mengatasi stress dan kecemasan r hitung sebesar -0.145, aspek mampu mengekspresikan emosi
dengan baik r hitung sebesar -0.219, dan aspek hubungan interpersonal yang baik r hitung sebesar               -0.367. Kesimpulan dari
penelitian ini adalah terdapat hubungan yang negatif dan signifikan antara penyesuaian diri dengan perilaku kenakalan
(delinquency) pada remaja di SMAN 1 Sukamakmur dan aspek penyesuaian diri yang paling dominan berhubungan dengan
perilaku kenakalan (delinquency) adalah aspek gambaran diri positif dengan taraf interpretasi sedang atau cukup.
